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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana 
Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Harga Saham pada perusahaan 
sektor pertambangan sub sektor batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2011-2015. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
verifikatif. Populasi dari penelitian ini yaitu sebanyak 23 perusahaan sektor 
pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2011-2015. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dengan total 15 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar Likuiditas perusahaan 
batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 rata-
rata sebesar 200,186%. Profitabilitas perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2011-2015 rata-rata sebesar 4,168. Solvabilitas 
perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-
2015 rata-rata sebesar 1,178 kali. Harga saham perusahaan batubara yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 rata-rata sebesar 3.600 rupiah 
per lembar saham. Secara Parsial Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Harga 
Saham perusahaan batubara dan kontribusi dari Likuiditas terhadap Harga Saham 
sangat rendah yaitu sebesar 3,3%. Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga 
Saham perusahaan batubara dengan kontribusi sebesar 26,8%. Solvabilitas tidak 
berpengaruh terhadap Harga Saham perusahaan batubara dan kontribusi dari 
Solvabilitas terhadap Harga Saham sangat rendah yaitu sebesar 0,1%. 
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